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!IUSfiCI ... ....,u, ,,.,. 
:IUSTit:E 
.,.DO NOTHINQ"--A GOP POUCY 
n.. ...... ....., olOoa(rao • •"--' t.,. l'faidalt T.-"' 
.a;.,tM utloolal pric~ olld ........... .....,.._,. h q..OC w.-...- afcn II 
doJ' :: :.!"!.::~;."'::,.""~u..'1X"v~""=t"~.-id 
tdlloriaii1 : "Thofewbo'UopqordO<IJfftduponrrpreocnta""'-...,_ 
d(:I>OrltiftllO<of,.·hacdoc:apuble«>anutjor\11<101on.&:crrq>mCIIllliveofchc: 
R<publlcaa Party.~ ~r ~-·..,..per, tb< N. \'. MWDfki.Tdo-
cram.~-:~l~obon,tlq(tb< R<pUbliclltmajoriiJ ) INHkiiO.....,... 
dfontO<CipCwith....-lftllotiofto1JdooonroUc:prablmu.M 
lioN( adno~t<d that much, ibcoo: COP pludcn, u~~ proctt<l\0 
WIO<ihttl«tioooofa R<pUblicanJ'n:oidn>t"bo.tosnhtr.,ith a lltpoblian 
~mo. theyo•'Cr, ,..ill boc:oblo: "co do a ru l job." A "rul job" !0< whom, ond 
inwbote b<halfl L.c't t>ltca <loocrlool:ot chilpN:tw... 
. . .. 
T.....,ty.four bounaltcrthtMOol'Oochlactp<cial-oo.iaoeurricd hoxn.t, 
SoutO< Taf<. top Rrpubtian poliq rnai;a, iooucd, "'cr a natloawido --t. 
anaU-tdtf...,.ol thciOibConfr .. •••"bol< aNiol <lw:JPtri&l .......,in a..cocnCJ,butprurnloathatlw:willrtirnrodu«ic lolthc~~UtCcoacr-.o..Jy 
particubr. , • • 'UT n.ai•"C pmon, .....,.~ .. •.,CCjllld btlnd..wi 10 ~·• that any ochn GOP· 
~ &'"'" s .. ~~~or .=,"~ ":'.::.~~ ~~~~ ~~~ .. : :-".!.:.,~ofc::; = i;';;:"~~·~t:u~:-~~::=."": ,!'t.~ 
::-.=rl:;::~":c:~:..n;;::~~ )..C. • 
to<aiJcd aatHmllotloa lqiolocion, ~ and tb.u tho ai1t11tioa xemod to him oboul • WUt il all add! up 10 io th.&t M..._ Tafo, )t...U..., Wbcny and Hallco:k-
"tori,o;bt iudl.~ • wlloarcch<rul.._.olt.ho RrpubliariPlrtJ'-wiiiCOtuin ... ia thiocampaO,:n 
"Prica,"thtGOPOhlonq:ul tun>fdKOIIOC'Iitt funbc:r&MWtdinhio toi.Ubackoatbrirl94611opnoanda'lum•au!O tlw:dfect o.hat,...'•·o p10 
"nu.>if<OIOM 10 the Am<ricu> pc:cp1<, "hr .... about e>"3bt up with~~ • "leove il't'C ....._ tlono(' and chu~b,< mabk priua 10 "'kvd oft In t.bi ricbt 
~""'"!'· Tb<tc'oa wry fllr ciwl« o.hat ""' alnad1 ha"" radtcd a pocitioa of difiaion.~ l'b<r"ill do it cloopil~ chettasl:..winJ I&n that priea, ..,to: 19+6, 
ocabW!y.~ ~ would lrtdy Wu ,..., the kam<d Stulor'a atat<mftll !hat '"""' !'Jo>-.led oft" ol).,.·&rd ~nd an otill dimlliJia, "ith mta<, loodtrullo oll<i 
=.:~";.~ba!:... ~a-=.~~ :r..~c'~: ~ilin!'::::'::::: ~= :!R'!"'bllc~nt, \ S<:mtor Taft lw 
liocl, ,. .• JUbmil, ohould be ll.id oirk b)o aide b)o lutun: ch~t~t~ickro ol Arncfl'can olrcady ODUndod oft, will make "'n'f dl'ort 10 dd<Dd lbcir "doa'• !.OI>ch ptka" 
policit.olhilcory'!ithtbelatlfcq"'t•bkdeclm.tioamadcb,< fomcrr...iclol• poliqbycbimina: ·tltotthcDtmcxraulwodiWitdltdlnt!M6wltat.,.....S.. 
llubat H_..,. dllrina;tbchri&btofcbeo-tikpreloion.i>ol9ll,th.&t"rn. COPII]d~praourca,"\hq' ilftoila...~n>~oaa mtat. l.ater,ill l947,tlw: 
pcriryiljult...,....dtbccontcr." • COP-cot~udled~iacqa~with•f""'JJofSauthmtDomocnu, 
••- -• , ,.. virnoallyblodj.&ckcdthcDo:mocratic~iniOiifful(coat..-.,. 
faraoca~;u~ci~:t~~:X::'!~';";.~~.;,::;~~o;u': other~~wlbrcmaiN,~er,tbotth<Dm>ocr.otio:AdminiMra· 
nillctoputO'Ivif,inaddltQ,w•ilrpublicaa-<oatrollaleoa.,n..theAm<:r· tioa,whicbbadb<atltd·in«>thaoblundcniatbell!..-ybopo t!Ut -how 
iean J><"l'f'kobould lnili tho GOP •Jilt of tho Pmidr:acy ill the coming ' ch<"'awoiJUPf'ly lllcldcmand"wouldptottttt.hc,funcriton- frorn 
=~~~~·:.::-:..~~~::od~,'::'.;;,~ :::.;:-=~~"'.~t.;:~: ~~:L:.e::: 
Sena10r 'l:afl in hio bil;hly publiciml atatomm!. But it io crpul-clcu, n~'tl'- :::.C:t:.'"":~~.::eO<~nit~~ prita, the Dtmcxratic Ad-
~lto~lw: =.:: :~:u::td = :u:~:t ::: Tb<Maofth<Un~ t.uk l~ c-p .. arebclaadn..ndtar. On 
c...p., if itf'CDIIin:r Rrpublicon, wiD- claathia1 ..,.,-artl prico ....,......., ch<.,...oidcthtniotbcwiddy-btn.ldc<da-tdoof thc:~Ool'Ooobial' Rcpublt-..n...hcrodtnive~s...cnL _ (;lllpartiaaao"IIO"'illuydcapontdyco..W..thtlrmaJoriry;.,~ 
Mr. Taft pramisa thattbo Otil C4agr--ll it 111)1 il'!"'blltan-wiD do Tb< ilopuhllcano, thtaugh thtir polity cluimlu, p<attially dcdarc that 
~~!: ~ ::C.U:,•P~Y·.;~=u!;!':~.:::;~a(l<o~~ ... ~~,:"' ~l;~:;'rn"~n':.· ~Yr:! ~~b~t~~n:''="':·~~.:: 
~by, io rank~·. . ocn tati•-.:"alt hc:majorit)'old~GO r \'OC(fl, bm,.·e prdatallrin• a~ "itl< 
Mr. Talc foirly ...., .... ,. that tlw: nat CcJnsr---il it ,...,.,;,. in GOP $malar Talc ,..ba lw notbial but pniot l0< tbiof ~r ... . n.., Ohio Smat~, 
~ .. -;b do ""'binJIO .... or~·uuoo prr>litJU.Utiaa,ll ODI)' IO rdio:>e the' .............. lw oppniotd -...ctly cor opinion ......... ho....., up the di1~· 
tn p«S~UrOf; on the middle-tO-low incnme bmil>Q. CGII~4i>ing opir.ol, .,-bkh lw d•i•·m nu.tlf n·~· Arnniran family iato 1 otat( 
Mr. Tah <k<brco dt.:ot "he r~reCJ' mucb" tbat. b io ""'" bill, !he T~ft· •of frmzy. :u notbing but the ''l'ncbins of a oubi~zo:d poi<o ln·d.~ 
Elkndcr. ll'agncr Bm, ,..,..lilltd in the: lloooc Rut"* Cammin .. lrr a l~w GOr On the ocht! Wdr, there is \ic.nllr all"'"'""'" America. 11>t: pmpk of 
thiscoontry .. ·Mhdi<C:IIpric: .. goupo......-.:Sper nm lrom I!Hit<>l!H6 I __ "W~- ~ee~ ~ J?uty~ and We ~.o · ;;:."" ~:,:'.!;e:: !:'::!t;":.=.;,•:':;•~cc::;-=~=:.,;;• 
thatpeoto:timo pri<cror>!roloareimpoooibk,thatpri<erol\bxbarcunft:Qibl<. 
01' tb..t • mark! in whicb the bu)·n hat an ~ual (h>n<~ "'ith the ~tiler mt:~n• . 
• ;, Mr. T>lt'J wonb, ~t~ tad of <COI'IQnlic freedom in tho Unitt<! Stot ... ~ 
By now, too, tht ~·hdminJ majority of the An,..iron '''"" arc bot· 
cianing to k arn tb..t tbo:y "ill gtl r>o mid-on pricro, on~."" ,.,utioin 
-frc>o~alltpublian~ ... n..,r«aa'doltheiOibCoorwaolwbt...a.n· 
..u.an,;CftOIII:hia chiompccc. Tbtoprcial tcllion hat tmcled 10ton!irm thi> 
;.':'~~=~:"~~~ ~~':_:; ~~G~r~~.of that Confreoo,lw 
The RepublicaN OO'OUld ba•-.: our ocoaarny drih on m.Wcrk>t, aimlCM!y-;:', ~s:=:·= ~:;"tiQ~ ~'!"!:1,!~h:t :.':•~a~~~ 
~~!.%.C:.~~'":;:.!'~ .... ~~~~""r~; 
""Electionlh1• . . .-.. 
THIMOS TO ltiMDUIUt 1. Vato ia t bo p,.;.,..,.;.. , 
2. Ro1Jillor to b.Abl• t o VOte 
3. ~'tFeilte Yote ooNoY. 2 
